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• P LATT'S OILGRAM 
Niveaux inlicati!s hebdolllad&.i.res des prix hors taxes 1 la consoaation 
i Weekly indicative Price LevelJs Taxes and Doties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 28.18.89 
En ~nnaie nationales 
In t nal n•: io currencies 
lssence super Essence DDl.'IIBl.a Gasoil 11Dt.eur Gasoil cbauttage 1ue1 Rniduel ms 
TABLIAO 1 Premium Gasoline Begu].&r psollne Autoaotive pac,11 llaating paoil Baaidual r.o. BBC 
TABLB 1800L 1ee0L 1111 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (JB) 9.528 9.188 • 8.742 6.966 4.1'12 
- -- (CD) 1.825 1.835 + 1.ml 1.5'18 .9fl2 X 
Deutschl.and (111) 424 381 • "!BI 336 189 
Jl.].as < DU 31..933 28.419 211.885 'Ill .88D 16.6"18 
=(PBS) 27 .1.87 25.191 25.382 21.an 13.127 (ff) 1.261 1.318 1.218 1.263 615 ri:l.and (Irish £) 192,67 185,47 311,97 141,62 91,14 
talia (Lire) 326.870 284.158 272.'191 811.314 ue.au 
Luxembourg (lL) 9.950 10.811 • 8.111 7.551 4.528 
tiederl&nd ( n) 54:7 568 = 4'75 425 271 X Port°ffl ( ISC) 48.454 44.46'1 41.701 - 25.156 
tJ.K. £) 145,17 149,47 = 141,11 182,'13 63,89 
In / en OSI 
Xssence super Bssence nol"IIILl..e Oasoil 11Dteur Gasoil cbauttage Juel Basid.uel ms 
TABLl.AO 2 Premium Gasoline Regular psolina Autoaotive psoil Beating psoil Basidual. r.o. RSC 
TABLB 1081L leeeL 1eeeL 11NL Tanna (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 232,16 221.,44 213,11 169,74 181,66 
~ 239,12 ate,44 242,48 81J5,'11 118,19 215,86 195,50 197,13 . 171,16 96,22 188,81. 168,03 164,87 164,87 98,61 ' pa.na 221.,59 214,50 206,88 172,88 106,99 
t:°°i:.i .190,52 198,08 182,96 191,97 91,48 261,85 252,07 273,13 192,47 123,87 
231,44 311.,61 193,62 171,28 99,54: ~ 242,45 243,66 197,61 183,97 185,46 land 2.47,06 256,55 214,54 191,96 121.,95 ugal 295,45 271,14 254,27 - 152,78 I .K. 226,97 233,69 281,47 168,62 98,64 
~.B.B. / E.B.C. t> No:,anne/Average 218,73 .286,87 201,61 177,93 111,17 ) No:,anne tous 
I I I prod.Di ts c 4> 2.24.96 
! 
Average for all 
products 
I I I I I i 
I 
In /i en ECO 
I TAIUAD Essence super Kssence nol"IIILl..e Ga.soil IID'lieur Guoil cbauttage Juel Residual B'l'S 3 Premium Gasoline Regular psoline Automtive guc,11 llaating psoil Residual. J' .0. BBC 
I TABLB 1100 L 1ee0L 1111 L 11NL Tomte 
I (1) (1) (1) (2) (3) . 
i 
Jlelgique 219,53 2189,59 211,42 168,51 96,13 
~schland 
226,11 P.Zl,35 229,21 191,52 111,76 
aM,12 184,86 186,31. 161,7:5 98,99 
Illas 178,53 158,89 155,98 155,91 93,21 
i 2119,53 193,37 195,62 163,48 111,1'1 181,15 187,30 173,. 181,58 e&,ne 247,61 238,36 258,28 182,18 117,13 218,81 191,64 183,18 161,96 91,12 . bourg 2.29,25 230,41 186,86 1'13,96 99,72 
'9derland. 233,62 242,59 212,87 181,51 11:i,32 
Portugal ?!'19,37 256,39 241,44 
- H4,47 U.K. 214,62 221,98 288,47 151,88 93,27 
C.B.B. / B.B.C. 
llornna/ATerage (4 206,S:S 190,61 191,64 168,8' 96,67 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
Prix moyens au : 15.6.1989 




















1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
654.63 412.09 242.54 612.46 :380.2:3 
895.33 631. 53 26:3.80 860.02 594.99 
625.30 395.78 229.52 557.28 :347.87 
440.32 223.72 216.60 411.73 226.43 
564.66 342.87 221.79 526.51 :,::,9. 79 
787.30 565.21 222.09 768.21 540.92 
817.74 561.06 256.68 805.92 558.70 
922.0J 660.84 261.19 888.13 655.4:3 
557.63 293.11 264.52 506.09 2:38.52 
762.42 498.41 264.01 723.21 457.45 
700.89 426.62 274.27 677.33 425.05 
642.00 391.07 250.93 641.70 402.79 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
232.23 423.61 226.47 
265.03 557.37 330.90 
209.41 436.83 271.56 
185.:30 214.44 52.30 
187.72 419.68 213.:34 
227.29 489.73 304.22 
247.22 678.89 427.97 
232.70 527.45 334.39 
267.57 325.67 135.66 
265.76 374.67 182.98 
252.28 435.85 191.85 















~~---~-----------------------------------------~-~-~~~~-~~-------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
--------------------------------------~------~~~~~-~---------------------------------~-------Prix de vente Taxes Hers taxes -Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-~-------------------------~-----------~~~~~~---------------~-~--~-~---~--~------------~-----BELGIQUE/BELGIE 177.36 25.77 151.59 105.64 0.00 105.64 
DANEMARK 513.24 322.28 190.96 376.04 249.69 126.35 
DEUTSCHLAND 199.48 52.84 146.64 113.96 14.72 99.24 
GRECE 214.44 52.30 162.14 138. OJ 35.93 102.10 
ESPAGNE 244.18 94.88 149.30 102.19 13.01 89.18 
F'RANCE 286.43 103.53 182.90 114.66 19.09 95.57 
IRLANDE 230.98 69.85 161.13 119.03 10.43 108.60 
ITALIE 486.10 327.79 158.31 106.03 10.17 95.86 
LUXEMBOURG 187.44 10.55 176.89 114.59 2.34 112.25 
NEDERLAND 2'2.27 92.80 169.47 151.64 17.46 134.18 
PORTUGAL o.oo · 0.00 0.00 130.88 1.17 132.05 
ROYAUME UNI 169.29 16.54 152.75 118.34 11.76 106.58 
Taux de change au 15.6.1989 
1 Dollars = 42.6800 F'B = 7.9300 CD= 2.0:390 OM= 131.0500 PES = 6.9160 F'F" = 174.8700 DR 
= 0.7635 IRL = 1475.00 LIRES = 2.2953 F'L = 169.7830 ESC = 0.6651 UKL 
(1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A. 5.000 litres. Pour l'Irl.ande liv.r&ison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of' 2,000 to 5,000 litres. :For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour l1Vr&ison int6rieure A. 2.000 tonnes pa.r aois ou int6rieure l 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco conso111111,teurs. Pour l'lrlancle livraison de 500 l 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for oi"ftakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. :For Ireland deliveries are in the range of 501 to 1,018 tons per month. 
(4) La moyenna en 1/tm r6sulte d'une pond.6ration des quantites conso111Ns de cha.qua proclult concern6 au cours 
de la p6riode 1988. 
The result Jn S/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
tin publie chaque sema.ine les prix cOIIIIIUJliqu6s pa.r les Btats ambres, COIIIIB 6t&nt les plus fr6quelllll8nt pratiqu6s, 
cat6gorie de consoimiateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
isons de prix entre Et.ats membres &insi que leur nolution d.oivent 8tre taites &vec une certaine prudence et 
•one validit6 limit6e en raison, non seuleaent des tluctuat1ons des tawc de change, aais 6gal.eaant des d1ft6rences clans 
itications de quallt6 des prod.uits, des 116thocles de distrit:ution, des structures de mrch6 propres l chaque Eta.t ll8llbre 
et la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont :repr6sent&tives de l'ensemble des ventes pour un prod.uit d.onn6. Une 
descr ption d6t&ill6e de la m6tbodolog1e uti11s6e ser& Jointe en annexe du t:ulletin J8,r&1S8Ult au d6t:ut de cb&que triaestre. 
etin reports prices supplied by the Member states as being the most trequently encountered. tor the specific categories 
ot S& listed above. 
Co isons between prices and price trerds in different count.ries require ea.re. They are of limited validity, not only 
bec&u of fluctuations in excb&nge rate, bJt also beC&USe of differences in procluct quality, in mrketing practices, in 
marke structure, &Iii in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of total national sales ot 
a gi n product. A description of the methodology foll.owad. is appended to the bJlletin at the begi.mting of each quarter. 
28.08.1989 
41,0480 n - 7,6320 cm - 1,9M2111 - 169,13 m - 122,69 P1S - 6,6135 :r:r - 0,7358 £ IRL -
1.408,90 LIRES - 2,2148 lL - 164,000 ISC - 0~6396 DK£ 
43,4017 n - s,07128 cm - 2,17725 111 - 178,863 m - 129,750 PJS - 6,99488 n - e. 778123 £ IRL -
1.489,96 LIRES - 2,31141 lL - 173,438 BBC - 0,676397 UK£ 
Co~t CAJ' d'approvisionnemnt en brut de la eo..unaut.6 




Mais 11AI 1989 
llonth IIAY 1989 
Tous Lnseignements concernant l'abonne11Bnt au bJlletin p6troller peuvent ltre obt.enus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All ihformtion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235:35.75 
Le hll lstin P,blie: o!!!!gue IIWiDII las pr1x mrB droita et -. al. 1a ..,.._tian en ..- natiOnalas, dollars et aous -~ le coft CAJ aensuel c0111111naut&ire (donn6es les plus r6centes). 
t 
cbaq_ue mois lee prix de vente awe consoaateurs pn.tiqu6s au 15 de cha.qua aois en DBnnaies nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque tr1Dlestre le coOt CAI' trimestriel pour cha.qua :lt&t -bra. (s6rie historique) 
The lletin publishes: each week consuar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost for the Coaunity (most recent available d&t&). 
each 110ntb the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
b 
dollars and ecus. 
. each 9.uarter the quarterly Cll' cost fm, each -r st&te (histor10&l. series). 
• x concernant !'essence sans plomb. + essence mixte 96 octanes 
1 
ices quoted refer to unleaded gasoline. mixed gasoline 96 octanes 
x ~I I S. li1JRO sans plollb ( 95 Rat) 
JaJRO unleaded ( 951Df) 
4Cfllt9// 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) Prix moyens au : 15.8.1989 Average prices at 
Essence super Essence normale Gasoil moteur 
TABLEAU 4 Premium gasoline Regular gasoline Automotive ~asoil 
TABLE lOOOL (1) 1000 L (1) 1000 L (1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~--~---------BELGIQUE/BELGIE 667.56 448.24 219.32 628.22 415.78 212.44 472.JJ 267.81 204.52 
OANEMARK 889.59 653.13 236.46 852.52 615.30 237.22 585.12 347.38 237.74 
DEUTSCHLAND 626.27 411.22 215.05 553. 58 361.17 192.41 479.39 287.49 191.90 
GRECE 460.03 251.99 208.04 430.15 241.58 188.57 224.04 64.89 159.15 
ESPAGNE 649.99 426 .:31 223.68 617.08 410.65 206.43 485.43 276.60 208.83 
F"RANCE 777.34 587.04 190.30 759.22 561.77 197.45 496.91 317.27 179.64 
IRLANDE 851.99 587.24 264.75 839.10 584.66 254.44 728.36 452.10 276.26 
ITALIE 973.65 740.21 233.44 937.85 734.50 203.JS 556.98 361.69 195.29 
LUXEMBOURG 563.06 305.14 257.92 508.97 249.08 259.89 341.77 142.37 199.40 
NEDERLAND 766.66 517.04 249.62 734.72 475.52 259.20 411.17 194.41 216.76 
PORTUGAL 800.28 502.00 298.28 787.96 514.23 273.73 517.10 260.39 256.71 
ROYAUME UNI 628.76 404.01 224.75 589.06 355.96 233.10 562.29 345.73 216.56 
Cl) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CJ) 
----------------------------------------------~--~-----~~-~~-~-~-~-------~~~--~~~~~~~--------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente( )Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price A Without taxes 
----~----~-------~---~~~~~~~~~--~~~---~---~~~~--------------~----~~~~~--~~~------~-~~~~~---~~ BELGIQUE/BELGIE 182.19 26.48 155.71 101.59 0.00 101.59 
DANEMARK 538.78 338.32 200.46 389.46 (8) 262 .12 127.34 
DEUTSCHLANO 222.34 57.20 165.14 112.67 15.44 97.23 
GRECE 224.04 64.89 159.15 144.21 41.38 102.83 
ESPAGNE 287.97 113.54 174.43 121.99 13.99 108.00 
F"RANCE 294.13 107.94 186.19 114.J3 20.10 94.23 
IRLANDE 260.28 74.90 185.38 133.93 10.9J 12J.OO 
ITALIE 520.11 355.80 164.31 110.25 10.74 99.51 
LUXEMBOURG 196.70 11.06 185.64 118.02 2.46 115.56 
NEDERLAND 293.88 99.94 193.94 141.49 18.28 123.21 
PORTUGAL o.oo o.oo o.oo 153.90 - o. 34 154.24 
ROYAUME UNI 176.24 17.32 158.92 114.52 12.26 102.26 
Taux de change au 15.8.1989 
1 Dollars = 40.6700 F"B = 7.5540 CD= 1.9437 OM= 121.5400 PES = 6.5685 F"F" = 167.3800 DR 
= 0.7281 IRL = 1396.80 LIRES = 2.1913 F"L = 162.4430 ESC = 0.6349 UKL 
(A) Prix hors TVA. 
Prices excluding VAT 
(8) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by 
industries. 
r=----
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 






Prix moyens au : 15.8.1989 
Average prices at ..,.,_.... __________ _ 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
--~--------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 625.54 420.02 205.52 588.68 389.62 199.06 442.60 250.96 191.64 
DANEMARK 8JJ.59 612.01 221.58 798.86 576.57 222.29 548.28 325.51 222.77 
DEUTSCHLAND 586.85 J85.J4 201.51 518.73 3:,9. 43 180.30 449.21 269.39 179.82 
GRECE 431.07 2J6.12 194.95 403.08 226.38 176.70 209.93 60.80 149.13 
ESPAGNE 609.01 399.47 209.60 578.23 384.80 193.43 454.87 259.18 195.69 
F"RANCE 728.41 550.09 178.32 711.43 526.41 185.02 465.63 297.30 168 .33 
IRLANDE 798.34 550.26 248.08 786.25 547.84 238.41 682.49 423.63 258.86 
ITALIE 912.36 693.62 218.74 878.82 688.27 19Q.55 521.92 338.92 183.00 
LUXEMBOURG 527.62 285.93 241.69 476.93 233.40 243.53 320.26 133.41 186.85 
NEOERLANO 718.40 484.50 233.90 688.47 445.59 242.88 385.28 182.16 203.12 
PORTUGAL 749.90 470.40 279.50 738.36 481.86 256.50 484.55 244.00 240.55 
ROYAUME UNI 589.16 378.56 210.60 551.97 333.55 218.42 526.88 323.95 202.93 
-------------------------------~----------------~~-----------------------~------------------------~~~-------------------------~----(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price. 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price CA) Hers taxes Without taxes 
-~~-----------~-----------------~----------------~---------------------~---------------------BELGIQUE/BELGIE 170.72 24.81 145.91 95.20 0.00 95.20 OANEMARK 504.87 317.03 187.84 364.94 (8) 245.61 119. :,3 
OEUTSCHLANO 208.34 S3.59 154.75 105.57 14.46 91.11 
GRECE 209.93 60.80 149.13 135.13 38.78 96.35 
ESPAGNE 269.84 106.39 163.45 114.31 13.11 101.20 
F"RANCE 275.61 101.14 174.47 107.lJ 18.83 88.30 
IRLANDE 243.88 70.17 17).71 125.50 10.25 115.25 
ITALIE 487.37 333.40 153.97 103.Jl 10.07 93.24 
LUXEMBOURG 184.32 10.37 173.95 110.59 2.31 108.28 
NEDERLAND 275.38 93. 65 181.73 132.58 17.13 115.45 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 144.21 
- 0.32 144.5J ROYAUME UNI 16S.14 16.23 148.91 107.JO 11.48 95.82 
-----~----------------------------~~-----------------~~------ ·-------------------------------Taux de change au 15.8.1989 
1 Ecus = 43.4021 F"B = 8.0614 CD= 2.0742 OM= 129.7050 PES = 7.0097 F"F" = 178.6240 DR 
= 0.7770 IRL = 1490.63 LIRES = 2.3385 F"L = 173.3560 ESC = 0.6775 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe ~~cupirable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
